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Pnrt of the first  ed.uoatlon action prog?anune(1) oototlishod by the
Cor.rncil a.nd Minigters in L976 has rrow been approved by the Connieeion
in collaboration with the Comrnunity &lucat:i.on Corurittee.
Six developments  are signalled below:
1.  Ia,unching of the first  eerieg of pilot  projects cogqgrned. with
the transition of young people from school- to work\t/.
2.  Announcement of the award.s for the first  Commrnity Study Visits
Programroe for specialists in vocational ed.ucation and guidance
to exarnine developments in other Member States with particular
emphasis on the prob}ems of transition frorn school. to work.
3.  Announcement of the L9T7 seri.es of grante to promote collaboration
between institutions of higher ed.ucation in planning joint pro-
g?auunes of stuSr, involving the nobil.ity of staff and etudentsr
4.  Publication of the first  llan{book for. Students on higher
education in the Community.
Announcement of the awards l'qr the firet  Comrmnity study vieite
progr,ilnme for higher educati.qn speciq,liets to exeinine the
org€ullsation a.nd ad,ninistration of higher education systemg a'nd
insti'butions 1n other Member States.
Annoqncoment of tho launchiag; in 1978, of, a new Connr.urity scheme
for ilrtensive study yisits tq other $enber Stateg for acloinistra-
tors pf BeoondatTf gduoatimq
F \r/ supplemrrnt  lr/24 nurtetin E.c.
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\t/  supplenant I3n6 Bulletin E.C.
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OF PILOT PROJECTS ON OI,I OF YOIINC
PEOPI,E SCHOOL see Annex 1
The firsli  series of pi1"ot projects and studicrs on transition  from
ed,ucatiorr to working life  were agroed recently by the Comniseion
and the lllucation conmittee (at its  neeting on 21-23 November 1977).
Stese pi}ot projects form a rnajor part of the four-year Cornrnrnity
educatiou astion prograrune provided for by the Resolution of the
Conpcil rmd Ministere of Friucation of 13 Decernber L976. An overall
su.tr of 11.4 Billion  u.a. (97i, of the total)  w"" fixed. as the
Comn:nity contribution to the whole programDs for the years 19TB to
t9BO. The Corunr.urity action prograrnme aists to review and inprove the
contribution that ed.ucational authoritiee in particular can nake
tonard.s solving the problems involved..
rn ad.d.ition to the pilot  projects the prograrnne algo includes a
geries of stu{y visits  for opecialists, a report on coordinated
planning d, regional level and on opportunitios  for a roturn to
educationr and new activities  ln the field  of the exchange of informa-
tion and. statistical  analysis.
The prograrnme of pilot  projects, which has been prepared. d,uring r9??
in collaboration with the Member States and which will  be inpleurented,
over the three-year period 1978-1980, has been prepared, with the
help of the ind.ependent research institute  IFAPLAN, Gesellechaft  fffr
Angewand.te Sozialforschung  r:nd. Planr:ng, Collogne.
The projecte will  concentrate on a number of priority  themee:
-  appropriate neasures to neet the ed.ucational and training
reguirements of those leaving tho educational  system who
encounter problens in securing and. retaining ernploynent;
-  nsasures to counteract the problems of low motivation;
-  iroprovenent of vocational preparation in the final  years of
conpulsory schooling a.nd. the post-conpulrory  period;
-  develoPment of a continuous process of guidalce and counselling.
Sone pilot  projects will  be concerraed. with the design and d.evelopment
of  speoific measures to ensure equar education opportunities for
certaln target g?oups with special problems, such as young hand.icapped.
people or young migra^nts. Nearly all  the projects includ.e an element
of initial  or in-service training of teachers.
The Commmity will  also establish and finance ar crlcnsivc rvrluation
network which will  operate alongsid.e the pilot  projects both at national
and corununity Iever.  The first  series of seventeen projects uilt  be
raunched as fron Januaryl978r whitst a flrrther series of eight or nine
projectsr which still  have tobefinalised,  will  be agreed d.uring the
Spping 1978. llhey nill  all  be of approxiroately threi years d.urition.
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VISITS ALISTS ATION
AI{D D PROCR/\I'fr'1E T ffinex  a)
A scheme pf grants was launched  :Ln 1977 for the suppqrt of short
stu{y vis[ts of not less than 10 working da;rs per visit r by specialists
in vlcatilrnal ed'ucation and guid,ra'nce. The intention of the grants
is to proqyide oppor"tr:ni.ties for 'lhese spacialists to uElate and extencl
their lclopled.ge and ex1>erience q:f the practtcee a^nd problems of thelr
. counterlrn,pts in other Member States.
The Commi;:sion is now announcing; the award of l0O grantO, each value4
at apprOxiina.tely 11O00 uqc.  Tho list  of awards is gliven in Annex 2.
By the oonpletion of the prograrme in 1980, at least 7A) specialiste
in ttris field. will  have been ablB to benefit frosr short perlode of ctut\y
experienop in other Menber StatqF.
The Cent:ral Bqreau for &LucationEl Visitq a^nd Srclrangee in London is
assisting the Conrcieeion with thp organiaation and p:rograurniag of the
etu{y visite.
3.  SPO}ISORSHIP OF JOINT PROCRA}N{ES OF SruIIY BEITWEEN INSTIruTIONS OF
HI,CHiN EDUCATION
The Coruoission announces the award of 28 grants to pronote collaboration
between institutions of higher education in the Cornmrurity. Details of
the award.s made are set out in Annex 3.
ThiE scheme, uhich is now in its  second year of operation, is designed.
to encourage tutiversities and other highor education institutions to
plan courses together uhich lead to greater roobility of students, the
award in some €ses of joint diplornas or degrees and to easier nutual
recognition of academio qualificationo and period.s of stu{r,
In the past two years, the Conmj.ssion will hive supported. !{ d.ifferent
projects involving 127 institutions of higher education at a cost of
200rOO0 u.a.  Currently, the Comnwrity  fina.nceg available provid.e only
for the initial  planning a.nd. developnent coste for such joint prograrnoes.
The Conniggion hopee to increase tbe sun available for this purpose in
1978, and to exanine wagrs of ertend.ing the schene even further in the
yoers alread.
2.
TOThe handlook has been prepared, fpr the apeistanoe qf etudentg  and
thel ad.v{.sorsr to bring togethep in alr 'goruntunity la{rguagss banio
infornati.on for thoge ooneideripg a perl,pd of higher egucation in
another llenber Stato.
fhe handlrcok contains an entry f'pr eactr pf t]re Mesrber $tates of
the Cornmunity. Each entry consi,pts of trpo nain seotions. The first
gives generar infornation on the structure of the highqr ed.ucation
syetemr its ingtitutions and the types o;f quarificatio4s eward.ed, on
adniesion conditiona, language r.equirements, feeo and. grantol as werl
aa an indication of irnportant eooial eleuents euch aE social securlty,
corutselllng, accommodation  and tho like.  The socond nain gection
provides inform;rtion on sources of infornation for initiat  enqliriea
and the various procedures  associ.ated wilh applications for ad,miaslo;r,
entra,nce exaninations,  registrations etcp A final eection contaku r
for each corurtry a bibliogzraphy of nationaL infornation uaterial and a Iist, of organisations  and, institutions fron whlch firrtber infornatlop
andr/or application forns nagr be obtaine,t,
rn addition to the national entpfes, the ha,ndboolc contains aelnratc
entries for the College of E\rrope *i  B",rg"s and the Ebropean University
Inetitute at Florence.
ft  has been editgd by. Dr. Manfrracl STI,SSEI of the Deuteqher "Akad.errieohcr Austaugchdienst (lAAl), on the ft6reie of rpaterial prollid,ed ry national
con€spondente  from each of the lfember Sliateer
The handhook is being distributrlrit nidely to inptitutions of hi8her
ed'ucationr and to orgayrisationg  q:oncernecl nith etud,ent novepen{, ln euolr
numbers as should. nake it  readily availallle for oonsultation by etud,ente
and by their advisoxe. It  nay q,lso be bought through the saree Offieeg
of the Connunity,
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5.t
ADIiINISTIiAT0RS AND RESEARCHLTIS (nnnex 4)
Tho Conmigsion a.nnounces
ed.ucation specialiets to
of other Menber States.
of 51 study grants to enable higher
stu{y the higher education systeot
of awards is eet out in Annex 4.
introduced. for the first  tine in
short stu$r visits of up to aix
istrative or research staff in
f the schene ie to ertend their
rious higher education systens in
the awar,
visit  atr
The list
The Connurity echene of grants wa
L9T7 fo provid.e for the support o
weeks at a tine by teachingr adni
higher oducation. Itte intention
The schene, rith  a Conmiseion
over a three year period.  It
w111 beneflt fron it.
contribution of W", wttt oost 3OO;OOO u.a.
is expeoted that about 3O0 adniniatratone
Icnowledge and experience of the v
other Couununity countries.
The schene wiII be repeated. in 19?8. The Commission proposes the 1tJ8
scheme ehould focue in particular on those responsible for career
guid.ance to graduates, admission to higher educationr and head's of
facuLties or departnente of nodern la.nguage teaching'
The sum avaitabte for the scheme in 1977 tras 1001000 UA. A similar sum
is avaifabl.e in 1978.
The Commission in  coopera.tion  will,h the Mernber Statee is  launching in
I97B a nsb, Scheme which will  enablra local and regional. adrninietrators
of secondary education to undertake intensive sturly visits  in other
Community countries.  The main ob,j,ective of the visits  will  be to study
the gtructure anrd. provision of general and technical education in
a.nother Corunr:nity country. The vieitg wilL be organieed. ln groups ancl
will  be for periods of fron one week to ten d.ays.
6,KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  _ KOMMISSION  DER EUROPIIscHEN  GEMEtNscHAFTEN-
COMMISSION OF THE EUROPEAN  COMMUNITIES -  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMMISSTONE  DELLE  COMUNITi  EUROPEE  -  coMMIssIE  vAN  DE  EURoPEsE  GEMEENScHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOEROER
lltt0RiltATt0ll
l1{t0RltAToRt scHE AUrZ EtCHltUltG
l1{Fl|RilATl01l ilEiltl
1{0TE 0'|1{F0RMATt0l{
1{0TA ll' lllF0RlrlAZ 101{t
2.
PROCNE$ XU PROGRA}IME  DIACTION XE I,A COMMITNAUTE  n[ MATIEFE DIEDUCATION
Une partie du prenJ.er progra&me draction en natibre dt6d.ucation (f )
arr6t6 par Le Conseil et par Les mLnistres en 1976 a dtores et d6jd 6t6
approuv6e par La Commission  en collaboration anrec 1e comlt6 d.e lr6ducation
de La Commr.rnaut6.
Six d.6veloppements  sont sigrral6s ci-d.essous :
l.  Lancenent  de Ia prenibre s6rie ile projets pilotes relatifs au passage
des jewres d"e ltdclucatlon i  Ia vie actlve (2).
Annonce d.es cr6clits cl.estin6s au premier programme comrmuautaire  de
s6jours dr6tude pour permettre aurc sp6ciaListes en matibre de formation
et d r orientation professionnelles d.rexaminer les cl6veloppements  enre-
gistr6s dans 1es autres Etats nembres lraccent 6tant nis particulilrement
sur 1es problbmes  que pose Le passage d.e lr6clucation d l.a vie active.
Annonce cle Ia s6rie L977 de subventions destin6es El promouvoir la
collaboration entre Ies 6tabLissements  drenseignement sup6rieur en ce
qui concerne lr6laboration  de progranmes d.r6tud.e comnuns impliquant Ia
nobil-it6 des enseignants et d.es 6tudlants.
Publication  du premier manuel pour 6tucl.iants de lrenseignement sup6rieur
dans la Corurnrnaut6.
Annonce tles cr6d.its d.estin6s au premier prograrnne conmunautaire de s6jours
d.t6tude pour per!rcttre aux sp6cialistes d.e ltenseignement sup6rieur
drexa,miner lf organisation et lradlministration  d.es systdmes et d.es
dtablissements  d.renseignenent s:r.rp6rieur da.ns les autres Etats menbres.
Annonce du lancement en 19?8 drun nouveau programme cornnu:aautalre d.e
s6jours dr6tud.e intensifs d.arrs drautres Etats membres pour le personnel
adninistratlf  cle I tenselgnement secondaire.
3.
4,
5.
6.
(f ) Suppf6ment 3h4 au Bulletin des CE
C3B du L9.2.L976
C30B du 30.12.1976
J0 no
J0 no
(e) Suppf6nent LZh6 au Bulletin cl.es CE-2-
DE PROJETS PTIOTES NELATIIS AU PASSA@ DES JEI'NES DE
.rt
1
I
II
1. PNEMTENE SERIE
LIEDUCATION A l4ltrE 4qIlE (voir annexe 1)
La premibre s6rie de projets pi1-otes et dr6tudes relatifs au passagp
de Lr6ducation d la vie active a 6t6 approuv€e  rdcemment par }a Conmission
et par Ie conit6 de lr6ducation (lors aL sa r6union du 21-23 novembre L977).
Ces projets pilotes constituent une partie importante du programme draction
comrn:nautaire quadrierunal en natibre d.r6ducation prdrnr par la r6solution du
Conseil et des ministres d.e lrdducation r6urris au sein ilu Conseil le
13 ci6cenbre L)'16. Un montant global de 1114 millions drUC (SO /, du total)
a €t6 fix6 i  titre  cle contribution de la Conrrunaut6 a lrensemble du prog3anrne
por:r Les anndes 1978 a L9BO. Le progtranme draction comrmutautalre a pour but
drexa"miner et dram6liorer la contribution que les orgarrismes responsables en
matidre dr6ttucation peuvent apporter i. Ia solution d.es probl.brnes pos6s.
Outre les projets pilotes, le prograrnme comprend dgalement  une s6rie
d.e s6jours dt6tucLe porir des sp6cialistes, un rapport sr:r la planification
coord.onn6e au nirreau r6gionaL et sur les possibilit6s drwt retour i. lren-
seignement, ainsi que de nouvelles activit6s d.ans le donaine des 6cha,nges
drinforrnations et de Iranalyse statistique.
Le programme  de projets pilotesr qui a 6t6 61abor6
boration avec les Etats mernbres et sera ex6cut6 au cours
en
de
L977 en colLa-
1-a p6riod.e tle
trois ans 1978-1980, a b6n6fici6 du concours des instituts d.e recherche
ind6pencla.nts  IFAPLAT{, Gesellschaft fiir Angewandte Sozialforschr.mg  r:nd
Plarrwrg, Cologne.
Les projets seront atr6s srrr un certain nombre d.e thbmes prioritaires 3
- &€srres appropri6es pour satisfaire aurc besoins sur le pJ.an cle lt6ducation
et de }a formation de ceu:c qui sortent de ltenseignement et d.oivent faire
face i  cles difficult6s por:r obtenir ou gard.er un emploi;
- D€sures destin&s A. lutter contre 1es problbmes que pose une falble noti-
vationl
- amdlioration  tte la pr6paration professionnelle au cours des ann6es finales
d"e Ia p6riode de scolaritd oblieatoire et pendant la p6riod.e de forrnation
non obligatoire;
- mise en place drr:n processus continu drorientation scolaire et profes-
sionnelle.
Certalns projets pilotes auront pour objet ltdLaboration et la mise
au point dtactions particulidres afin d.e garantir It6ga1it6 des chartces en
natibre dr6d.ucation & des groupes d6termln6s posant des problbmes parti-
culiers, tels que les jeunes handicap6s ou l-es jeunes migra"nts. Presque
tous 1es projets comportent un 616ment d.e forrntion initiale et continue
d.es enseignants.
La Commr.maut6 6tablira et financera 6galement un vaste r6seau
d.r6valuation qui ira de pair avec Les projets pilotes, au nLveau tant
natior:aL que comrnrnautalre. La prerniEre s6rie de 1J projets sera 1anc6e
b partir de janvier L)IB, tanttis qutune nou'relle s6rie de B ou I  projets,
dont La forme d€finitive doit encore 6tre d.6termin6e, sera adopt6e au
printemps 1978. Ils auront tous wre d"r:r6e approxirnative cle trois a.ns.I
'l
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2. PNOGRAMJiE nE SEJCIJRS DIETUIE POUR TES SPECIALISTES  U[ MATIEN$ DE
FORMATTON  ET D|ORI$I'IATION  PROFESSI0NNELIAS : PASSA@ DE LTEDUCATION
Un programme  a 6t6 Lanc6 en l)ll  pour subventionner tle brefs sdjours
d.rdtud.e, dtr:ne dur6e non lnfdrier:re i  LO jours ourrables, b Lfintention
cles sp6cialistes de Ia formation et de lrorientation professioruaelles.
Ces subventions ont pour but droffrir i  ces sp6cialistes ltoccasion de
mettre d jour et clrdlarg:ir leurs connaissances et leurs exp6riences en
ce qui concerne les m6thod.es et probldmes d.e lerrrs collEgues des autres
Etats mernbres.
La Commission  annonce actuellennnt lroctroi de 1O0 subventionst
6va!u6es chacr:ne b envlron 1000 writ6s cLe compte. La Liste en est d.onn6e
i  lrannexe 2.  A la fin clu programme en 1!80rau moins 7OO sp6ciaListes
de ce donaine auront pu b6n6ficier  d.e brefs s6jours d.r6tud.e dans dtautres
Etats menbres.
Le Bureau central cies s6jours et 6changes pdclagogiques d.e Lond.res
aidte Ia Connission & organiser et i  programmer ces sdjours d"r6tud.e.
3.
ME$[T SUPERIE{JR
La, Conrnission annonce ltoctroi de 28 subventions pour promouvoir la
collaboratLon entre 6tablissenents  d.renseignement sup6rieur cl.e Ia Commwraut6.
Le ddtail d.es aid.es accord6es est expos6 d lrannexe lr
Cette action, qui en est actuellement b sa d.euxibme  arue6e dfexdcution,
est destin6e i  encourager les universitds et les autres dtabllssements
d.renseignenent srrpdrieur b 6tabLir des cours ensenble, ce gui entrafne  une
plus grande mobilit6 d.es €tudiants et lroctroi dans certains cas de diplOnes
colmuuns, et facilite la reconnaissance nutuelle des titres acad6niques et
des p6riodes d.t€tud.es.
Au cours des d.eux derrribres ann6es, la Commission aura apzuy6
54 projets d.iff6rents, touclwnt L27 6ta,bl.issements  drenselgnement sup6rieurt
pour un cofit d.e 20O.00O nnitds d.e conpte. Actuellement, les fond.s conilu-
nautaires ttisponibi.es ne couwent qr.re Les cofits initiar::c d.r6laboration et
de rnise au point ri.e oes prograrunes corum)ns. La Couunission  espbre accroftre
Ies fonds r6serv6s ir cette fln en 1!18 et exaniner de quelle fagon dtendre
clavantage son action dans les annEes ir venir.4. ENEEICSIEUH{'I  SIJPERIE{IR DANS LA C0I{M.,}IAUTE  EIJROPEESINE s I{ANUEL  POUR EI'LDIAI{TS
Le mnueL a 6t6 r6clig6 Fr lrintention des 6tud.iants et de lews
conselllers; iI  rasseebLe,  dans toutes les langues conrmrnautaires,  des
renseignenents  de base pour ceux qui envisagent rrne pEriode drenseignenent
sup6rieur d.arrs un autre Etat nembre.
I,e nanuel contient rrn chapitre par Etat menbre d.e la Cornmur:aut6.
Chaque chapitre comporte cleruc parties principales. Ia premlEre partie donne
des renseignements g6n6rau:r sur La structr:re clu systbme d.renseignement
suB€rieur, Les 6tablissernents et le gBnre d.e titres obtenus, sr:r les conrtitions
draclnission, les exigences f.inguistigues, Les d.roits  d.f inscrlption et Les
subventionsr ainsi que des ind.ioations $rr les 6l6rnents sociarlc importants,
tels gue la s6curit6 sociale, Ies services d.torientation, Ie logenent, etc.
Ia deuxibne partie dorrne cles inforrnations slrr les sources d.ocumentaires
pouvant apporter une rdponse aux prenibres questions que 1ton se pose et sur
les cliff6rentes proc6dures i  suirre en rnatiEre de d.emand.es dta&niseionr
d.rexamens drentr6e, dtinscription, etc.  Une partie flnale contient pour
chague pays une bibliographie clu matdriel d.ocumentaire nationaL et r.rne Liste
des organisations et institutions  pourrant conrm.rniquer de plus amples rensei-
gnenents e*/ou d.es formuLaires cle cand.idaturer
rf
1r
t
En pLus cles chapitres relatifs b chaque pays, le
des infornations s6par6es pour Ie CoJ.Lbge drEr:rope
Lrlnstitut universitaire europden ir Florence.
nanueL contient
i  Bnrges et pour
Le nanuel a €t€ pub1i6 par le Dr lilanfred STA,SS$I du Deutscher
Ak"aclernischer Austauschd.ienst (UnqO)' $lr la base ctu rnat€rfel transmis par
les correspondants nationar::c de chague Etat rnenbre.
Le nanuel. est largement d.istribu6 aux 6tablissements  drenselgnenent
zup6rieur et aux organisations  stoccupant de la nobilit6 d.es €tud.lants
et pouma €tre mis aisdnent A, Ia cLisposition des 6tud.iants et de Leurs
conseilLers. 0n peut dgal.ement ltacheter aupres des br.rreau:c d.e yente de
la Conmrnaut6.I
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5. BnEFS SEJoURS DrErUm PoUR LES llEMBmS m LrE0{sEIC0lEI/IE}i'r SUPq@L -
.  La Corrnission alrnonce ltoctroi cLe 61 bourses dt6tud.e poi.r permettre
aun spdcialistes de ltenseignement sup€rieur d.r6tud.ier sur place J.es
syetbmes  drenseignement sup6rieur d.es autres Etats mernbres. Ia liste cles
bourses est donn6e  ?r lrannexe 4.
Le progranme commuxautaire a 6t6 appliqu6 pour Ia preniire fois
en 19?? pour apporter un soutien financier aux brefs s6jours dr6tud.e de
six senaines au naxirmn effectu6s par Ie personnel enseignant, administratif
ou les cherchetrs de lrenseignernent sup6rLeur. Ie prograrnrne a pour objectif
ctrdlargir leurs connaissaJrces et exp6riences en ce qui concerne les d.iff6-
rents systEnes d.tenseignement sup6rieur d.a.ns Les autres pays cle Ia
Cornrrunautd.
Le programme sera r6p6t€ en 19?8. ta Comrnission propose que le
programme  de 19?B sradresse particuliE:rement arr:c personnes charg€es de
lrorlentation  cLe la carriEre des dip16m6s, de ltad"mission i  lrenseignenent
srrp€rieur et ar:x chefs dles d.6partenents: de langues nod.ernes.
Les fonds disponibles pour Le programme de !)ll  sr6levaient ir
1O0.00O UC. Un montant semblable est disponibS"e pour L978.
5. SEJOURS  DIIITUDE  POT'R I,ES ADMINISTRAIE{JRS  XE LIE:I'TSEIGIVEMEI]iI  SIIPERIfiJR
AU }IWEAU  IOCAL ET HEGIOI{AI
La Con-nlssionren  coopdration  avec 1es Eta.ts ntembres, lance en 1978
lrJt lou-veau programrne qui permettra aurc administrateurs  d"e lrenseignenient
secondaire  au nirreau locaL et rdg:ional d-reffectuer des s6jours dr6tude
intensifs dags drautres Etats cle La Conmunautd. Ces s6jours a,uront pour
objectif principal lf 6tude de la structure et cle ltorganisation  d'e
lrenseignernent  g€n6ra1 et de lfenseignement technique dans wt autre pays
de 1a Conmrrnautd. Ips s6 j'ours seront organisds en groupe et ch:.reront
d.rune semaine Eu dix jours.
Le programne aura un co0t d.e 300.000 UC sur une p6riod.e cle trois ans
et Ia Commission y apportera une contrlbution de ,O f".  0n pr6voit que
30O admlnistrateurs  environ en b6ndficieront.